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Abstract: Bu ild ing a D iversity in Un ity Indonesia is one of the most important po lic ies brought forw ard by
Indonesia s government during its democrat ic transfo rmation period since 1998, and its implemen,t to the Indone-
sian Ch inese associations, depends on the interaction betw een them and the loca l soc iety. Since 1998, the practice
of the idea of D iversity in Un ity in Indonesia s nationa l po litical area triggers Chinese associations decompression
and futher deve lopmen.t In th is contex,t Ch inese associations beg in their deeper integ ration into main soc ie ty in ev-




















会事务, 睦邻交好, 改善华人在友族心目中 经
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的具体口号即为 殊途同归 ( D iversity in Un ity,

























































群体的多种需求, 大致可分为以下几种类型: ( 1)
以联络国内外校友为主的联谊型社团, 如泗水旅雅
中中联中校友会、全球茉华新侨校友联谊会、厦门
大学印尼校友会等; ( 2) 以血缘和地缘关系为结
团基础的宗亲会、同乡会, 如雅加达林氏宗亲会、
雅加达福建社团等; ( 3) 以共同的文化、体育兴
趣组建的文娱类社团, 如雅加达中华书法学会、印
尼象棋总会等; ( 4) 按不同宗教信仰结合而成的
宗教型社团, 如全印尼华人基督教会、印尼佛教僧
伽联合会、印尼孔教最高理事会等; ( 5) 以经贸
交流合作、共谋发展为主旨的业缘性社团, 如印尼

































































































象, 此次活动还获得印尼著名诗人连德拉 ( Ren-






























































年平均 18 6%的速度增长, 2006年的双边贸易总





















































废除 四五宪法 第 6条 (关于成为印尼公民的







筹局 ( B akin) 下属的 支那问题统筹机构 、撤
销 1967年内阁主席团第 6号关于 中国、中华


























































年印尼贫穷人口为 3930万人, 2007年仅降 213
万, 为 3717万人, 大约有 1910万户贫困家庭 (不
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西爪牙律华族药店老板阿俊 (施万金 ) 2002年欠下存户 42亿印尼盾, 遭当地警方拘留。县地方首长协商会议限其于当年 6月底还
清债务, 但期限已过, 阿俊仍不还债。牙律县政府于 7月 3日召集 400名华商开会, 要求全县华人凑款代阿俊还债, 并恫吓此事若不解决,
恐引发反华骚乱。资料引自 地平线月刊 2002年 9月刊。
